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Prirodoslovni odjel jedan je od Ëetiri odjela u sklopu 
opÊega Narodnog muzeja Zadar i sljednik je 
nekadaπnjega najstarijeg Prirodoslovnog muzeja na 
prostoru Hrvatske.1
Odjel je smjeπten u dijelu bivπe Providurove palaËe u 
MeduliÊevoj ulici 2, na ukupno 450 m² povrπine, od 
Ëega izloæbeni prostori zauzimaju 150 m², depoi sa 
zbirkama 91 m², uredi i preparatorska radionica 73 m².
O grai Prirodoslovnog odjela brinu se kustosica dr. sc. 
Snjeæana VujËiÊ-Karlo i viπi preparator Vladimir BoæiÊ. 
Muzejska djelatnost danaπnjega Prirodoslovnog odjela 
temelji se na  prikupljanju, istraæivanju i izlaganju flore 
i faune preteæno sa πirega zadarskog, ali i s ostalih 
podruËja. IstraæivaËkim radom na terenu stvaraju se 
nove zbirke, te uz one donirane ili otkupljene Ëine 
fundus Prirodoslovnog odjela. Izloæbenom djelatnoπÊu 
odjela prezentiraju se razliËite teme iz prirodoslovlja, a 
u posljednje vrijeme s veÊim naglaskom na zaπtiÊena 
podruËja. UgoπÊavaju se i izloæbe prirodoslovne 
tematike iz ostalih krajeva Hrvatske.
UobiËajena je muzejska praksa da se rezultati struËnog 
rada vezanoga za zbirke uËine dostupnima javnosti 
putem studijskih izloæbi ili u razliËitim izdanjima. Zbog 
skuËenoga izloæbenog prostora odjela cjelovite se zbirke 
ne izlaæu. Kako Prirodoslovni odjel posjeduje zbirku 
mekuπaca, pojavila se potreba njezina predstavljanja 
javnosti. SkupoÊa tiskanih medija ograniËila bi koliËinu 
fotografija i tekstova za prikaz, te se CD-ROM zbog 
velikih moguÊnosti pohrane, interaktivnosti multimedije 
i πiroke primjene meu mlaom publikom pokazao 
najboljim izborom. 
Objavljivanju kataloga prethodio je viπemjeseËni 
muzeoloπki posao redeterminacije i revizije zbirke, 
unoπenja podataka u Excel tablicu, fotografiranja svih 
primjeraka u zbirci, obrade fotografija, istraæivanja povi-
jesnog konteksta zbirki i pisanja tekstova. 
CD-ROM obrauje zbirku mekuπaca koja je nastala iz 
razliËitih izvora. Sastoji se od tri cjeline: srediπnje zbirke 
mekuπaca, koja se joπ uvijek dopunjuje, a nastala je 
skupljaËkom aktivnoπÊu kustosa i manjim donacijama 
brojnih istraæivaËa, kako struËnjaka, tako i amatera, te 
od dviju zbirki nastalih skupljanjem samo jednog autora. 
To je zbirka koju je prikupio Joseph Grüll te dio zbirke 
don Blaæa CvitanoviÊa, koja je podijeljena u nekoliko 
ustanova. 
1 Gradski prirodoslovni muzej u 
Zadru osnovan je u 28. studenoga 
1905., a za javnost je otvoren 1907. 
godine.
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Zbirka mekuπaca prirodoslovnog odjela
Zbirka mekuπaca Prirodoslovnog odjela Narodnog 
muzeja Zadar ima 7 102 primjerka iz 427 vrsta. Vrste su 
rasporeene u 5 razreda, 28 redova, 127 porodica i 262 
roda. Najbrojniji su puæevi, s 289 vrsta i 6 121 jedinkom. 
©koljkaπi su u Zbirci zastupljeni sa 131 vrstom i 948 
jedinki. Glavonoπcima pripada samo 6 jedinki iz 4 vrste. 
Mnogoljuπturaπi su zastupljeni sa samo jednom vrstom, 
a koponoπci s dvije. Samo je jedrilac (Argonauta argo) 
saËuvan kao mokri preparat sa æivotinjom i ljuπturom, 
dok su od svih ostalih mekuπaca saËuvane samo 
ljuπture. 
©koljke iz Zbirke pripadaju vrstama iz 10 redova, 
92 roda i 43 porodice. Sve vrste πkoljkaπa u Zbirci 
pripadaju kopnenim staniπtima. Puæevi su zastupljeni 
s 289 vrsta, a pripadaju u 163 roda, 78 porodica i 
12 redova. Dio puæeva iz Zbirke rasprostranjen je 
u kopnenim vodama. U Zbirci su zastupljeni s 41 
jedinkom iz 12 vrsta koje pripadaju u 11 porodica i 3 
reda. Kopnenim puæevima u Zbirci pripada 387 jedinki iz 
31 vrste, rasporeene u 14 porodica i 3 reda. 
Zbirka Prirodoslovnog odjela Narodnog muzeja Zadar 
nastala je iz dviju zbirki koje su otkupljene od vlasnika ili 
njihovih nasljednika. RijeË je o zbirkama koje su skupili 
poznati malakolozi amateri CvitanoviÊ i Grüll, te od 
srediπnje zbirke koja je nastala skupljaËkom aktivnoπÊu 
kustosa ili su pojedine primjerke Muzeju darovali razni 
skupljaËi. Broj jedinki i vrsta, ovisno o podrijetlu mate-
rijala, prikazan je u tablicama 1. i 2. Zbirke CvitanoviÊ 
i Grüll sadræavaju samo morske mekuπce, dok u 
srediπnjoj zbirci ima i ljuπtura kopnenih vrsta te vrsta iz 
kopnenih voda.
Zbirka mekuπaca don Blaæa CvitanoviÊa 
(Veli Iæ, 11. sijeËnja 1844. − 25. veljaËe 1932.)
Zbirka mekuπaca don Blaæa CvitanoviÊa koju posjeduje 
Prirodoslovni odjel NMZ-a nastala je izmeu 1905. 
i 1916. godine u Velom Ratu, na sjeverozapadnom 
dijelu Dugog otoka. Don CvitanoviÊ je tek u 61. godini 
poËeo skupljati mekuπce, prije svega morske, a kasnije 
i kopnene, i to na inicijativu πkolskog kolege, zadarskog 
prirodoslovca ©pire Brusine. Saznavπi da je æupnik u 
Velom Ratu, mjestu bogatome mekuπcima, Brusina je 
zamolio CvitanoviÊa da ih prikuplja za njega. Od 1906. 
CvitanoviÊ redovito πalje prikupljene primjerke Brusini, 
koji ih  determinira, πto je bio poËetak stvaranja Zbirke. 
Prilikom posjeta Velom Ratu u ljeto 1907. godine, 
Brusina je redeterminirao cijelu CvitanoviÊevu zbirku, 
koja je tada imala oko 100 vrsta. Iste godine Brusina 
mu πalje sistematski popis mekuπaca prema kojemu je 
CvitanoviÊ sastavio katalog svoje zbirke koji se danas 
Ëuva u Hrvatskome prirodoslovnom muzeju u Zagrebu 
(CvitanoviÊ, 1973.).
Nakon Brusinine smrti 1908. g., CvitanoviÊ se povezuje 
s glasovitim malakologom, profesorom SveuËiliπta u 
Palermu, markizom Tommasom di Maria Monterosatom. 
CvitanoviÊ mu πalje skupljene primjerke iz Velog Rata 
na ogled i determinaciju, a za uzvrat mu daruje pokoji 
primjerak svake vrste. Monterosato je s oduπevljenjem 
primao darovane primjerke iz Veloga Rata te ih je 
stavljao na posebno mjesto, s nadnevkom primitka 
i oznakom mjesta. Darovani primjerci bili su mu 
korisni za usporedbu jadranskih i sredozemnih vrsta. 
Monterosato je potaknuo CvitanoviÊa na skupljanje i 
kopnenih  mekuπaca, koje je potom slao na determina-
ciju u BeË, doktorima Wagneru i Obwimeru, jer se nije 
njima bavio. Prema navodima Ëlanka iz Smotre dal-
matinske, CvitanoviÊ je od Monterosata dobio oko 40 
vrsta mekuπaca s podruËja Palerma, Napulja, Caprija, 
Viareggia, Chioggie, Venezie, Brescie, Porto maggiorea, 
Valenzije, Casa Blance, te iz Tihoga, Indijskoga i 
Atlantskog oceana. Njihova je razmjena trajala je do 
1915. g. Korespondenciju Ëuva Prirodoslovni muzej i 
Zoo vrt u Splitu (CvitanoviÊ, 1973.; Smotra dalmatinska, 
1918., br. 3).
Zbirka don Blaæa CvitanoviÊa smatrana je u ono vrijeme 
najvrednijom zbirkom mekuπaca lokalnog znaËaja na 
Jadranu. Bila je cijenjena ne samo po broju vrsta, veÊ i 
po broju rijetkih vrsta. Prema navodima Ëlanka iz Smotre 
dalmatinske, u zbirci su tada bile 794 vrste, meu njima 
681 vrsta morskih i 65 vrsta kopnenih mekuπaca te 50 
vrsta drugih morskih organizama. Od toga je Brusina 
determinirao oko 200 vrsta, Monterosato oko 400 
vrsta, a ostale je determinirao CvitanoviÊ uz pomoÊ 
malakoloπkih priruËnika Dautzenberga i Fischera. 
Zbirka je imala 37 vrlo rijetkih, 96 rijetkih i 38 priliËno 
Zbirka CvitanoviÊ




















UKUPNO 612117 10 948 6 7102
Tablica 1. Broj vrsta u Zbirci CvitanoviÊ, 
Zbirci Grül i Srediπnjoj zbirci
Tablica 2. Broj jedinki u Zbirci CvitanoviÊ, 
Zbirci Grül i Srediπnjoj zbirci
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81rijetkih vrsta. VeÊina faune bila je iz Jadrana, a 23 vrste 
potjecale su iz stranih mora. ZahvaljujuÊi skupljaËu 
CvitanoviÊu, saznalo se za tri nove vrste iz Jadranskog 
mora: Eulima bilineata, Kelya geoffroyi (complanata) i 
Nerita ustulata, a ime Velog Rata uπlo je u svijet znanosti 
njegovom zaslugom. Monterosato je opisao dva nova 
varijeteta mekuπaca nazvavπi ih var. peculiaris velirat 
(poseban varijetet Velirat) jer nigdje nije vidio puæeve 
tako posebnih oblika: Mitrella scripta var. peculiaris 
velirat i Patella terentina v. salis var. peculiaris velirat 
(CvitanoviÊ, 1973.; Smotra dalmatinska, 1918., br. 5). 
Danas ti varijeteti viπe nisu validni.
Primjerke πkoljaka i puæeva don CvitanoviÊ je odlagao 
u kartonske kutijice na kojima je naznaËena vrsta, autor 
opisa vrste i njezina rijetkost. Kutijice je Ëuvao u ormaru 
sa 60 pretinaca, koji je dao izraditi 1910. godine po 
svom nacrtu. Taj ormar s originalnim kutijicama i danas 
se Ëuva u Prirodoslovnom odjelu NMZ-a.
Skupivπi s vremenom velik broj mekuπaca raznih vrsta, 
CvitanoviÊ je smatrao da od svoje zbirke moæe sastaviti 
viπe zbirki. Za zbirku je dovoljno da ima po nekoliko pri-
mjeraka svake vrste. Tako dijelove njegove zbirke danas 
moæemo naÊi u nekoliko hrvatskih i svjetskih gradova  
(CvitanoviÊ, 1973.):
 Brusini je 1907. godine dao oko 220 vrsta, koje se 
danas nalaze u Hrvatskome prirodoslovnom muzeju u 
Zagrebu,
 dio zbirke prodao je Zadruænom savezu Split u lipnju 
1917.; ta je zbirka kasnije smjeπtena u Prirodoslovni 
muzej u Splitu, gdje se i danas Ëuva, 
 zadarski franjevci od 1910. g. Ëuvaju oko 300 vrsta, 
 franjevcima u Innsbrucku poklonio je 1911. g. oko 200 
vrsta, 
 zadarski Gradski prirodoslovni muzej dobio je 1910. na 
poklon oko 300 vrsta,
 zagrebaËki Narodni muzej dobio je 1912. g. na poklon 
nekoliko vrsta, 
 Prirodoslovni muzej u Trstu dobio je 1912. g. viπe vrsta,
 gospoica Hütenroth iz Trsta dobila je 50 vrsta 1912. g.,
 samostanu benediktinki u Zadru poklonio je 1912. g. 
oko 150 vrsta, 
 markiz Monterosato u Palermu dobio  je gotovo sve 
vrste iz Velog Rata (1908.-1915.),
 samostanu glagoljaπa u Preku darovao je 1925. oko 
100 vrsta,
 Oceanografski institut u Splitu otkupio je 1939. oko 
300 vrsta,
 Osnovna πkola u Velom Iæu dobila je 1953. na dar oko 
100 vrsta.
KonaËno, u veljaËi 1964. ormar s kutijicama u kojemu 
se Ëuvalo posljednjih 400 vrsta mekuπaca s trostru-
kim brojem primjeraka otkupio je Prirodoslovni odjel 
NMZ-a. Zbirka je otkupljena sredstvima Narodnog 
odbora opÊine Zadar od Blaæeva neÊaka don Vladislava 
CvitanoviÊa, æupnika iz Velog Iæa za 100 000 dinara.
Pojedini primjerci iz Zbirke bili su izloæeni zajedno s 
primjercima iz Zbirke Grüll i s primjercima Srediπnje 
malakoloπke zbirke odjela na izloæbi ©koljkaπi i puæevi 
Jadrana iz fundusa Prirodoslovnog odjela od 1981. do 
1985. godine. 
PoËetkom Domovinskog rata 1991. g. ta je zbirka, 
zajedno s Grüllovom i dijelom Srediπnje zbirke 
mekuπaca, bila na Ëuvanju kod zadarskih benediktinki 
do 2003. g. (arhiva NMZ-a).
Zbirka mekuπaca Josepha Grülla
Zbirku πkoljaka i puæeva prikupio je amater Joseph Grüll, 
a datira s kraja 19. i poËetka 20. st. Pretpostavlja se da 
je nastala u Lukoranu, na otoku Ugljanu.
Prema podacima iz arhiva Prirodoslovnog odjela, ta je 
zbirka trebala biti otkupljena joπ 1970. g., ali je otku-
pljena tek krajem 1972. od vlasnice Antice KrπiniÊ iz 
Lukorana za 5 000 dinara. 
Zbirka je otkupljena sredstvima tadaπnjega RepubliËkog 
fonda za unapreivanje kulturnih djelatnosti. Propozicije 
RepubliËkog fonda zahtijevale su struËni pregled 
materijala i miπljenje malakologa prije otkupa te je 1970. 
g. kustosica rijeËkog Prirodoslovnog muzeja Mirjana 
Legac, dipl. ing. biologije pregledala zbirku i dala 
struËno miπljenje (arhiva NMZ-a i PO NMZ-a, 1970., 
1972.).
Utvreno je da se Zbirka sastoji od preparata ljuπturnog 
materijala Polyplacophora, Scaphopoda, Gastropoda i 
Bivalvia, preteæno iz Jadranskog mora. U Znanstvenoj 
sl. 2. Don Blaž CvitanoviÊ
Foto: T. Burato
knjiænici Zadar Ëuva se popis Zbirke mekuπaca Josepha 
Grülla  (Cathalog der Conchilien Sammlung des Joseph 
Grull in Zara), koji je malakologinja Legac usporedila 
s dobivenim materijalom. Utvreno je da se materijal 
odnosi na  okolicu Zadra, ali je Zbirka nepotpuna jer 
nedostaju mnoge vrste navedene u Grüllovu popisu. 
Tako prema rukopisu, Zbirka sadræava i malobrojne 
primjerke Gastropoda iz svjetskih mora, Ëega u Zbirci 
nema. U rukopisu je prikazan pregled rodova i vrsta 
s naznakom lokaliteta, ali bez datacije o skupljanju. 
Pretpostavlja se  da je sam skupljaË obavio determi-
naciju, iako nema dokaza o tome. Pri otkupu Zbirka je 
imala oko 950 primjeraka iz oko 170 vrsta.
Kako je otkupljeni materijal bio nepregledno sloæen, 
malakologinja Legac Zbirku je sortirala u 180 kutijica, 
37 vreÊica i jedan omot. Preparati u originalnim kutiji-
cama i vreÊicama nisu  imali saËuvane izvorne legende 
s naznakom lokaliteta ni datuma pronalaska. Takoer 
se malo zna i o samom skupljaËu Grüllu, za kojega 
se pretpostavlja da je bio zet obitelji de Ponte,  Ëija se 
obiteljska kuÊa nalazi u Lukoranu. Te Ëinjenice zbirci ne 
daju znanstvenu, veÊ samo izloæbenu, komparativnu 
i regionalnu vrijednost (arhiva NMZ-a, i PO NMZ-a, 
1972.).
Kustosica Prirodoslovnog odjela Ustinka SabiÊ skupno 
je uvela 1972. g. materijal iz Zbirke u glavnu muzejsku 
knjigu ulaza po razredima: Gastropoda (109 vrsta 
smjeπtenih u kutijice i najlonske vreÊice), Bivalvia 
(102 vrste smjeπtene u kutijice i najlonske vreÊice), 
Cephalopoda (jedna kutija i vreÊice s fragmentima), 
Polyplacophora (jedna kutija), Scaphopoda (3 kutije). 
Pojedini primjerci iz Zbirke bili su izloæeni zajedno s 
primjercima iz Zbirke CvitanoviÊ i primjercima srediπnje 
malakoloπke zbirke odjela na izloæbi ©koljkaπi i puæevi 
Jadrana iz fundusa Prirodoslovnog odjela od 1981. 
do 1985. g. PoËetkom Domovinskog rata 1991. g. 
ta je zbirka, zajedno s CvitanoviÊevom i srediπnjom 
malakoloπkom zbirkom sve do 2003. god. Ëuvana kod 
zadarskih benediktinki (arhiva NMZ-a).
CD-ROM
Digitalni katalog Mekuπci (Mollusca) u zbirci 
Prirodoslovnog odjela Narodnog muzeja Zadar objavljen 
je u prosincu 2006., a predstavljen je na tiskovnoj 
konferenciji 22. veljaËe 2007. u izloæbenom prostoru 
Prirodoslovnog odjela NMZ-a. 
Iako je to drugo elektroniËko izdanje muzeja2, prvi se put 
dio muzejskog fundusa prezentirao javnosti u elektro-
niËkom obliku.  
Urednica kataloga je voditeljica Prirodoslovnog odjela 
dr. sc. Snjeæana VujËiÊ-Karlo, koja je ujedno i autorica 
kataloπkih podataka, svih fotografija (420) i shematskih 
prikaza te autorica tekstova (uvod, mekuπci, srediπnja 
zbirka). Redeterminaciju zbirke, determinaciju fotogra-
fija i struËnu suradnju, kao i tekstove, potpisuju vanjski 
suradnici TonÊi Raa (skupljanje i Ëuvanje) i Rino StaniÊ 
(rasprostranjenost u Jadranu). Tekstove o povijesti 
Muzeja i odjela, povijesnom tijeku otkupa zbirki Grüll 
2 Prvo elektroniËko izdanje na CD-
ROM-u objavljeno je uz tematsku 
izloæbu Prirodoslovnog odjela 
NMZ-a Park prirode Vransko jezero u 
prosincu 2005. godine.
sl. 3. Digitalni katalog Mekušci (Mollusca) 
u Zbirci prirodoslovnog odjela Narodnog 
muzeja Zadar
sl. 5. - 6. Erato voluta, foto S. V. Karlo
sl. 4. Gyroscala lamellosa, foto S. V. Karlo
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sl. 7. - 8. Digitalni katalog Mekušci 
(Mollusca) u Zbirci prirodoslovnog odjela 
Narodnog muzeja Zadar
i CvitanoviÊ te o izloæbama potpisuje dokumentari-
stica muzeja Natali »op. Dizajn CD-ROM-a napravio 
je Branko ©egedin, a grafiËku pripremu tvrtka SGM 
iz Splita. Izdavanje kataloga financijski su omoguÊili 
Zadarska æupanija i Ministarstvo kulture RH. Katalog je 
tiskan u nakladi od 300 primjeraka i prodaje se po cijeni 
od 50 kn. 
Objavljeni CD-ROM ima viπestruku namjenu. Uvidom 
u njegov sadræaj korisnici mogu dobiti sliku o zbirci 
mekuπaca u Muzeju, ali i saznati neπto o vanjskoj i unu-
tarnjoj grai mekuπaca, odnosno determinirati i redeter-
minirati svoje zbirke. Na njemu se nalazi nekoliko cjelina:
 prikaz povijesti i izloæbenih djelatnosti Prirodoslovnog 
odjela NMZ-a
 opÊi dio o unutarnjoj grai i raspodjeli mekuπaca sa 
shematskim prikazima
 opis grae ljuπtura mekuπaca s oznaËenim dijelovima 
bitnim za determinaciju
 slikovni kljuË za determinaciju 420 vrsta, veÊinom 
morskih mekuπaca
 podaci o naËinu æivota i uËestalosti uvrπtenih vrsta
 kataloπki podaci o primjercima koji se nalaze u zbirci 
Muzeja (podrijetlo, broj primjeraka, mjesto i vrijeme 
pronalaska i dr.).
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DIGITAL CATALOGUE OF MOLLUSCS (MOLLUSCA) IN THE 
COLLECTION OF THE NATURAL HISTORY DEPARTMENT OF THE 
NATIONAL MUSEUM IN ZADAR 
The natural history department is one of the four departments 
in the general National Museum in Zadar and is the successor 
of the former natural history museum, the oldest in Croatia.
The department is located in part of the former General 
Proveditor’s Palace at MeduliÊeva ulica 2, on a total floor 
space of 450 square metres, the exhibition space occupying 
150 square metres, the stores with collections 91 square 
metres, and the offices and preparation workshop 73 square 
metres.  The museum activity of the department today is 
based on the collection, study and exhibition of flora and 
fauna mainly from the wider area of Zadar, but also from 
other areas. Because of the cramped exhibition space, 
whole collections are not displayed. Since the Natural 
History Department possesses a mollusc collection that is of 
considerable importance, the need arose for its presentation 
in another form.  
The digital catalogue Molluscs (Mollusca) in the collection 
of the Natural History Department of the National Museum in 
Zadar was published in December 2006.  It contains several 
units: a depiction of the history and exhibition activities of the 
Natural History Department; a general part about the internal 
material and the distribution of molluscs with diagrammatic 
depictions; a depiction of the material of the shell of molluscs 
with the parts that are essential for determination marked; 
a picture key for the determination of 420 species, mainly 
of marine molluscs; data about the manner of life and the 
frequency of the species included; the catalogue data about 
specimens found in the collection of the Museum (origin, 
number of specimens, place and time of finding and other 
items).  The editor of the catalogue is the manager of the 
Natural History Department, Dr Snjeæana VujËiÊ-Karlo. 
sl. 11. Venus-casina
sl. 9. Aporrhais psl. spelicani, foto S. V. Karlo
sl. 10. Crassadoma-multistriata, 
foto S. V. Karlo
